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For the development of the region， creative capabilities in the citizens are indispensable. This paper ∞nsiders the basic 
direction of the role of university of the arts that is one of the axes of the regional innovation system， and凶巴sto enlarge 
and deepen the仕沼田ofinnovation system theory based on出ebasic aspect of Amartya Sen's capability approach. Based 
on this view point， the Toride Art Project of Tokyo University of出eArts isconsidered as a typical regional alliances case， 
叩 dits theoretical and policy irnplications叩 dproblems are examined. 
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1 999年 取手駅東口駅前 -拠点での作品制作、展示(rリサイク
市内在住作家宅、アトリエ リングアート」ほか)
2000年 市内空き家 -拠点での作品制作、展示
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